























○ 2017年度打合せ　2017年 4月 19日　田上繁・前田禎彦・安田常雄・越智信也
［民具マンスリー編集のための取材］
○辻井善彌氏へインタビュー　2017年 4月 9日　神奈川県横須賀市　安室知






















○民具を語る 3「アイヌの北方交易と和人社会―アツシ・蝦夷錦・ラッコ皮―」大塚和義　2017年 5月 31日




○第 112回「『つながり』としての門中―沖縄文化の新たな研究視点を通して―」小熊誠　2017年 5月 17日
○第 113回「接触領域における公衆衛生―米軍占領下沖縄の結核対策を事例に―」泉水英計　2017年 6
月 21日
○第 114回「民俗学史における魚名研究の意義―渋沢敬三と柳田国男―」安室知　2017年 7月 19日
○第 115回「浙江平湖做社について」畢雪飛　2018年 2月 21日
［日本常民文化研究所によるKUポートスクエア講座］
○古文書講読講座　2017年 5月 19日～12月 15日　毎週金曜日（全 20回） 
　入門コース：田上繁・石井日出男・川鍋定男　応用コース：鈴木江津子・越智信也・関口博巨
［刊行物］
○『島の写真帖 Vol. 3　二神島写真資料集』共同研究「瀬戸内海の歴史民俗」2017年 6月 30日　
○『神奈川大学日本常民文化研究所　年報 2015』2017年 8月 25日
○『二神島　葬送と墓の民俗　資料編』共同研究「瀬戸内海の歴史民俗」2017年 8月 30日




○『歴史と民俗 34　特集　揺れる沖縄』神奈川大学日本常民文化研究所論集 34（平凡社）2018年 3月 9日
○『二神島　豊田造船所資料集』共同研究「瀬戸内海の歴史民俗」2018年 3月 16日
○『民具マンスリー』50巻 1号～12号　2017年 4月 10日～2018年 3月 10日（毎月 10日発行）
［展示］
○「海洋都市横浜　うみ博」横浜港大さん橋ホール神奈川大学ブースにおいて船模型 3点を展示　2017
年 8月 5日～ 6日
○神奈川大学展示ホール神奈川大学日本常民文化研究所展示室において収蔵資料「仕事着のひな形」を展





○アチック写真 1点を、吉川弘文館　2018『わくわく！ 探検　れきはく日本の歴史 5　民俗』に掲載




























第 1 回（第 358回）2017年 4 月 4 日 第 5 回（第 362回）2017年 9 月 4 日 第 9 回（第 366回）2018年 1 月 19日
第 2 回（第 359回）2017年 5 月 12日 第 6 回（第 363回）2017年 10月 6 日 第 10回（第 367回）2018年 2 月 23日
第 3 回（第 360回）2017年 6 月 23日 第 7 回（第 364回）2017年 11月 10日 第 11回（第 368回）2018年 3 月 19日
第 4 回（第 361回）2017年 8 月 4 日 第 8 回（第 365回）2017年 12月 8 日
◆運営委員会
日　　程
第 1 回 2017年 4 月 14日 臨時 2017年 6 月 23日 第 6 回 2017年 10月 13日 第 9 回 2018年 1 月 12日
第 2 回 2017年 5 月 12日 第 4 回 2017年 7 月 14日 第 7 回 2017年 11月 10日 第 10回 2018年 2 月 16日
第 3 回 2017年 6 月 16日 第 5 回 2017年 9 月 15日 第 8 回 2017年 12月 15日 第 11回 2018年 3 月 16日
◆所員会議
回数（通算） 日　　程 審議事項
第 1 回（第 310回） 2017年 4 月 19日 予算変更について、所員の推薦について
第 2 回（第 311回） 2017年 5 月 17日 客員研究員の推薦について、研究協力者の継続について、非文字資料研究センター研究員の推薦について
第 3 回（第 312回） 2017年 6 月 21日 5月所員会議議事録の訂正について




第 5 回（第 314回） 2017年 9 月 20日 継続審議「津軽・南部のさしこ着物」の受け入れについて、2018年度施設整備要望について
第 6 回（第 315回） 2017年 10月 18日




第 8 回（第 317回） 2017年 12月 20日 所長選挙について、所員の再任について、非文字資料研究センター長の選任について
第 9 回（第 318回） 2018年 1 月 17日 客員研究員の再任について、予算変更について














○ 2017年度共同研究（「A共同研究（一般）」「B共同研究（奨励）」）公募開始　2016年 12 月 19 日
○「2017年度・国際常民文化研究機構共同研究公募」採択　2017年 3月 4日
A共同研究（一般）　課題名「民具の機能分析に関する基礎的研究」
代表者：神野善治　期間：2017年 4月 1日～2021年 3月 31日
B共同研究（奨励）　課題名「昭和戦前期の青年層における民俗学の受容・活用についての研究」


































○第 5回東アジア島嶼海洋文化フォーラム開催における実地踏査　2017年 10月 25日～26日
　愛媛県松山市　小熊誠・前田禎彦・窪田涼子・越智信也　






第 1 回（第 74回）2017年 4 月 14日 第 5 回（第 78回）2017年 9 月 15日 第 9 回（第 82回）2018年 2 月 16日
第 2 回（第 75回）2017年 5 月 12日 第 6 回（第 79回）2017年 10月 13日 第 10回（第 83回）2018年 3 月 16日
第 3 回（第 76回）2017年 6 月 16日 第 7 回（第 80回）2017年 11月 10日
第 4 回（第 77回）2017年 7 月 14日 第 8 回（第 81回）2018年 1 月 12日
◆運営委員会
回数（通算） 日　程 審議事項
第 1 回（第 25回） 2017年 5 月 27日 2017年度事業計画と予算の見直しについて、2017年度採択共同研究の共同研究者・研究協力者の変更について




第 3 回（第 27回） 2018年 3 月 3 日 2018年度共同研究公募の採択について、2017年度共同研究・研究経過報告書について、2018年度共同研究・交付申請書について
※非文字資料研究センターの 2017年度の活動については、『非文字資料研究センター News Letter』
No. 39、40をご覧ください。
